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就 学 前 の 子 ど も の 用 語
一 満 1歳児 か ら満 5歳児 一
井 上 共 子 研 究 室
　本稿 は ， 「人間が幼児期 に ， どん な こ とばを どの 時期か ら使 い は じ め ， どの くらい の 語 彙を習 得 し
て 小学校に入学す るか。」を 目的 として 編集 し た 「用例集　幼児の 用語』　（岩淵悦太郎 ・村石昭 三 編
昭和51年11月　 日本放送 出版協会）に あげられ て い る，幼児の 用語1051語を ， 一つ の試み と して，．夙
川学院短期大学児 童教育学科井上研究室で ∫ 学生を指導 して 作成 した 「品詞別分類表」 と 「使用度数
分類表」で あ る 。
　ま た ， こ の 「品詞別分 類表」 に 基づ い て ， 名詞 に関 して は，名詞事項分類を ，　「満 1歳児か ら満 5
歳児の 用語 」　（「幼 児教育法　言語　理 論編」第 VI部　玉上琢彌監修　昭 和54年 2月　三 晃書房）で
展 開 して い る 。 　　　
．
　　　　 凡　例
品詞別分類表　　（縦組み ペ ージ の 表）
1　幼 児 の 用語1051語を ， 下記 の 品詞 別 に 分 類 した 。
123456789名詞
代名詞
連体詞
動詞
形容詞
形 容動詞
副 詞
接続詞
感動詞
61〜67ペ ージ
67ペ ージ
67ペ ージ
67〜70ペ ージ
70ペ ージ
70〜71ペ ージ
71ペ ージ
7ユペ ージ
71〜72ペ ージ
2　 各品詞 は ， そ れ ぞれ の 用語 を 50音順 に 配列 し た 。
3　 用語 の 左欄は，50音順 の 語 音の最初の ひ らが なをゴ シ ッ ク活字で 示 して い る 。 こ れは ， 同 じ音の
用 語の概数をは握する目安 と し， また，次の 語 音 の 用語 に変わ る区別 を， よ り明らか に 工 夫 した も
の で あ る 。
4　 「品詞 別分類表」 の うち， 品詞が 2種類 に わ た る 用 語 は 72ペ ージ の 表 の 28語 で あ り， こ の 用語 に
関 して は ， そ れぞ れの 品詞の箇所に 重 複 して あげて い る 。
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　使用度数分類表　 （横組み ペ ージの 表）
1　使用度数の配列は，　「用 例集　幼児の 用語」の 使用 度数の 多い 順 に したが っ て 配列 した 。 同 じ使
用 度数 の 用 語 は ， それ ぞれを50音順に並 べ た 。 また，品詞 名も付記 して い る 。
　　こ の 表に よ っ て ， 幼児が 日常に 使 う用語 につ い て の一つ の 目安を 明らか に した と思 う。
2　 「使用度数分類表」で の ， 2品詞に わた る 品詞順序は， は じめ に書かれて い る晶詞 の 方が，使用
度数が多い よ う に推定さ れ る 。
3　 左欄の使用 度数の 算用数字は ， 明朝と ゴ シ ッ ク活字で 区別 した 。
　　ゴ シ ッ ク活宇を用い た算用数字は．使用度数を10の 単位で移 っ て い くこ とを， 50音は じめ の最初
　の 用 語の 左欄で 明示 し， 概数 の 目安 とす る こ とを意図と した 、
　　したが っ て ， 10単位で 区切 る使用 度数が該 当 しな い 箇所は ， そ の 10単位に最 も近 い 使用 度数を ゴ
シ ッ ク活字 とした 。
　 例え ば， 120回使用 された 用語例 はな い た め， 120 に最 も近 い ， 次の 121 の 使用 度数を ゴ シ ッ ク
活字で 示 した の が，そ の 一例で あ る 。
　 表で は ， 使用度数の 100以上の 数宇か らは ， 比較的le単位 の近似値 が ， ゴ シ ッ ク活宇にな っ て い
るの が特徴で あ る 。
分類表の 共通点
1　 「品詞別分類表」 と 「使用度数分類表」の 通 し番号 と は ，　「用例集　幼児の 用語』 の 1051語を50
音順に通 し番号を付 け て い っ た番号で あ る 。
　 後 日．他 の 用 語 と比較研究 をす る上 で ， こ の 通 し番号を基本 と し て 展開を 期する考え で ある か ら
で あ る。
2　 「用例集　幼児の 用語』 に したが っ て ，用 語 はす べ て ， ひ らが な と カ タ カ ナ で 統一して い る 。
　　また ， 〔 ）の 中に は ， そ の 用語 を漢 字で示 し， 同音の 意味理解上の 誤解を さけるな どの 配慮を
　して い る。
　 漢字で ゴ シ ッ ク活字を用 い て い る文字は ， 当用漢字以外の あて 字で あ る 。
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井上 ：就学前 の 子 ど もの 用語
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井上 ：就学前 の 子 ど もの 用語
用 　　　　　 語
　 　 　 　 1
使用麟 陣し番
口
くっ く 1633 ユ
くつ した 〔靴下〕 21332
くに 〔国〕 11335
くび （首〕 30336
くま 〔熊） 40337
クリーム 10340
ク リス マ ス 24341
くる ま 〔車〕 50344
ク レ ヨ ン 39345
くろ 〔黒〕 88347
け け 〔毛〕 21349
ケ ーキ 42350
け が 19 含51
げた ユ1353
けむ り （煙〕 8355
けん か 〔喧嘩〕 15356
げん き 〔元気〕 ユ0357
こ こ 〔子） 74358
ご 〔五 〕 39359
こ い 〔鯉 ） 、　 9360
こい し 〔碁石〕 15361
こい ぬ 〔子犬〕 9362
こ い の ぼ り 15363
こ うえん 〔公園〕 12365
こ うち ゃ 〔紅 茶） 12366
こえ 〔声〕 16367
コ ーヒ ー 10368
こ お り （氷） 15369
こ こ の つ 〔九つ 〕 21372
ご さい 〔五 才〕 18373
ご じ 〔五時〕 8375
ご じゅ うえ ん （五 十円〕 20376
こ たつ ユ3377
こ だま 45378
ご ち そ う 22379
コ ツ プ 15381
こ と （事〕 230382
こ ども 〔子供〕 69383
こ とり 〔小鳥〕 30384
こ の あい だ 〔こ の 間） 32386
ごは ん 〔御飯〕 117387
こ びと 〔小人〕 12388
こ ぶ た 〔子豚） 13389
ごみ 13394
ゴ ム 8395
こ め 〔米〕 18396
ごめ ん 〔御免〕 64397
こ や ぎ 〔子 や ぎ〕 9398
ご らん 〔御覧〕 161399
こ ん ど 〔今度〕 279406
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用 語 脚幽通 し番
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は い しゃ 〔歯医者〕 35769
バ イバ イ 66770
ぽい ばい 12771
ばか 111773
は かせ 〔博士〕 14774
ばか や ろう 〔ばか 野郎〕 15775
は くさい 〔白菜〕 4777
ば くだ ん 〔爆弾〕 8778
ば くはつ 〔爆発〕 16779
は こ 〔箱〕 16780
は さ み 21782
は し 〔箸〕 22784
は しご 10785
は じめ 〔初め） 22786
ノ ぐス 39788
はた 〔旗〕 19791
バ タ ー 6792
はだ し ユ3793
は ち 〔八〕 ユ9794
は っ しゃ 〔発車〕 ユ9795
は っ ぱ 〔葉 っ ぱ〕 97798
は と ユ4799
はな 〔花） 158800
はな 〔鼻） 46801
はな し 〔話〕 58802
バ ナ ナ 16804
はね 〔羽 ・羽根） ユ6805
！ぐノぐ 190807
は り 〔針〕 13812
ノぐン 26814
ハ ン ケ チ 17815
は ん たい 〔反対〕 呂1816
ノ ぐン ツ 10817
ハ ン ドバ ッ グ 26818
は ん ぶ ん 〔半分〕 20819
ひ ひ 〔日〕 21820
ひ 〔火〕 21821
ピ ア ノ 31822
ビ ルー 玉4823
ひか りこ う （ひ か り号〕 86824
ひげ 〔髭〕 28828
ひ こ うき 〔飛行機〕 74829
ビ ス ケ ッ ト 30830
ピス トル 12831
ひ だ り （左〕 888 臼
び っ くり 4835
ひ っ こ し 〔引越 し〕 8836
ひ つ じ 〔羊） 6837
ひ と 〔人〕 274839
ひ とつ 〔一つ 〕 331840
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